






тодов  исследования  статистических  закономерностей,  исследования 
свойств методов оценивания и процедур проверки гипотез, выбора и по‐
строения  оптимальных методов  обработки  и  анализа  эмпирических  дан‐
ных, построения различных вероятностных моделей, описывающих наблю‐






























































































ний  посредством  более  эффективной  организации  познавательной  дея‐
тельности обучаемых в ходе учебного процесса на основе известного ди‐















































ным и математическим  аспектами  в  информатике  присутствуют  социаль‐
ные аспекты современных информационных процессов,  а  также  технико‐
технологическая сторона автоматизированного поиска, передачи,  получе‐









Любой  школьный  предмет  отличается  своим,  только  ему  присущим 
набором базовых понятий и  технологий.  В  качестве базовых понятий ин‐
форматики  можно  выделить  понятие  информации,  модели,  алгоритма, 
программы. К базовым технологиям следует отнести создание алгоритмов, 
создание информационных моделей,  работу  с  системным и  прикладным 
программным обеспечением. Базисность этих технологий и понятий осно‐
вывается на существовании общей технологии создания алгоритмов реше‐
ния  задач  и  единой  технологии  составления  информационных  моделей 
жизненных задач, которые конкретизируются в каждом из школьных пред‐
метов. Таким образом, информатика – это школьный учебный предмет, со‐




ния  информационных  технологий  в  практической  деятельности.  Этими 
целями  определяется  комплекс  основных  задач,  решаемых  школьной 
информатикой: 














Из  всего многообразия обозначенных  задач  в данном исследовании 












Диапазон  творческих  задач  необычайно  широк  по  сложности  –  от 
нахождения ошибки в разработанном алгоритме или решения информати‐
ческого  кроссворда  до  проектирования  инструментального  средства  или 
научного исследования. При решении любой из этих задач происходит акт 
творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь и 





























качестве  обязательного  инструмента,  применяемого  при  любом  раз‐
мышлении». 
 «Информатика  должна  разъяснить  принципы  работы  компьютера,  из 
которых следуют принципы работы с компьютером». 























ным  приемникам.  Последний  процесс  передачи  приводит  к 
уничтожению источника. 




































тельность будущей  компании. Она  способствует  развитию умений  систематизировать 
информацию,  анализировать полученный материал,  а  также  содействует формирова‐
нию логического мышления учащихся.  
Ключевые слова: моделирование, информационные технологии, Project Expert. 
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